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Ringkasan 
Penelitian ini dilakukan dengan tema studi kelayakan pengembangan pada 
wisata Kampung Durian Ponorogo, dimana wisata ini termasuk wisata kuliner juga 
masuk kedalam agrowisata.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah rencana pengembangan 
wisata di Kampung Durian Ponorogo melalui penambahan fasilitas serta beberapa 
wahana layak untuk dilaksanakan atau tidak. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh 
dari wisata Kampung Durian tersebut. yaitu meliputi Aspek Pasar dan Pemasaran, 
Aspek Teknis, Aspek Sumber Daya Manusia dan Aspek Keuangan. 
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa untuk Fasilitas dan Wahana 
Permainan di Wisata ini  layak untuk dilaksanakan, karena dari penelitian yang 
dilakukan dari ke empat aspek tersebut menunjukkan hasil yang positif. 
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